






































































































































































































































蓄引提水能力３３．６亿 ｍ３ （３６．１亿 ｍ３）。
水利工程有效灌溉面积８０１万亩 （８８１．３２
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的形成与传播 ［Ｊ］ ．中国农史，２０１３， （４）：
３－１３．




参见：同治 ．直隶绵州志 ［Ｍ］卷１０．水利 ．




































视察时的讲话 ［Ａ］ ．晏阳初全集 ［Ｍ］ ．长沙：
湖南教育出版社１９９５：４８９．
［２２］开渠 ．四川省当前的稻作增收计划书
［Ｊ］．现代读物，１９３６ （１１）：３：“四川稻田，大部
分皆为一熟制，即自四月初旬播种，至五月中下旬
移植，其后水耕二三次，至七月下旬或八月中下旬
收获，迟至九月者极少。待收后，则田面任其荒
芜，直至十一月间，始将田畔之杂草，锄下置于田
中，在畔上种下蚕豆，田中则灌水，用牛犁一二次
以越冬。至翌年四五月再行种稻，即水田之内、每
年仅种水稻一次，而水稻又多系早熟种，为时不过
四月。……四川至少有二千二百一十万亩之水田，
每年只有四月至耕作期，则此吾人亦加注意”。
［２３］杨开渠 ．四川省当前的稻作增收计划书
［Ｊ］．现代读物，１９３６，（１１）：４－５．
［２４］金善宝 ．中国现代农学家传第２卷 ［Ｍ］
长沙：湖南科技出版社，１９８９：１１５．
［２５］张乃凤 ．本所工作消息：三年来土壤肥
料系工作述略 ［Ｊ］．农报，１９４１ （１０－１２）：２３．
关于冬水田土壤肥力的详细结果为： （一）冬水田
土壤之粘性略强； （二）冬水田土壤保水率较高；
（三）冬水田土壤组织较细松。此三种物理性质属
粘重土壤水浸后之一般现象， （四）土壤有效磷钾
无显著差别；（五）冬水田土壤酸较多；（六）有效
铁质较多；（七）冬水田土壤中有机质略多；（八）
氮素含量亦略高。后五种化学性质为长期蓄水而休
闲之一般现象，因知冬水田对于土壤良性之维持，
与肥力之增进，不能归功于冬季蓄水，仅粘重之土
壤，在蓄水状况之下，对于耕作方法是较旱作地为
便利耳。
［２６］四川冬水田资源开发利用研究小组 ．我
省冬水田演变规律及改造利用实践 ［Ｊ］．四川农
业科技，１９８４，（２）：４：冬水田休闲期增加的天然
养分供给量，约为氮２．７４斤、五氧化二磷１．１７
斤、氧化钾６．２２斤。
［２７］民国二十九年十月 《四川省经济建设三
十年计划草案》之 《农林门？稻作》第８页。
［２８］杨守仁 ．改善四川冬水田利用与提倡早
晚间作稻制 ［Ｊ］农报，１９４１ （２２－２４）：４８５－
４９０．　　　　　
［２９］孙光远 ．晚稻浙场３号在川北之推广
［Ｊ］．农业推广通讯，１９４３，５ （８）：２５－２６．
［３０］农业部种子管理局，中国农业科学院作
物育种栽培研究所 ．水稻优良品种 ［Ｍ］．北京：
农业出版社，１９５９：９８－１００．
［３１］张乃凤、朱海帆 ．四川省苕子推广报告
［Ｊ］．农报，１９４３ （１３－１８）：１７４．
［３２］侯德础 ．论抗战时期四川农业的艰难发
展 ［Ｊ］．四川师范大学学报，１９８７ （６）：８４．
［３３］水利部农村水利司 ．新中国农田水利史
略 （１９４９－１９９８）［Ｍ］．北京：水利电力出版社，
１９９９：４８．
［３４］另据 《四川省水利志第４卷》，四川水利
电力厅，１９８９年版，第６４页，记 “建国初期，全
省冬水田面积约４０００万亩”。两组数据，差距较
大，但其反应的事实是一致的：建国初期四川冬水
田面积占水田总面积的比重很高。
［３５］四川省水利志第４卷 ．［Ｍ］成都：四川
水利电力厅，１９８９：６９．
［３６］四川省仪陇县志编撰委员会 ．仪陇县志
［Ｍ］．卷７水利，成都：四川科学出版社：２５５－
０９
·古今农业·　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　·２０１４年第１期·
２５６．　　　
［３７］明朗 ．大跃进 “中在梁平—惨不忍睹”
［Ａ］．当代四川要事实录 ［Ｃ］．第一辑，成都：
四川人民出版社２００５，５９．
［３８］白夜 ．冬水田 ［Ｎ］．人民日报，１９６２－
１２－１７．
［３９］四川省水利志第４卷 ．［Ｍ］成都：四川
水利电力厅，１９８９：４３．
［４０］四川省水利志第４卷 ．［Ｍ］成都：四川
水利电力厅，１９８９：４６－４７．
［４１］农业学大寨第九辑 ［Ｍ］北京：农业出
版社，１９７３：１２８－１２９．
［４２］敬永金 ．梓潼县志 ［Ｍ］北京：方志出
版社，１９９９：３１４．
［４３］中国水稻研究所 ．中国水稻种植区划
［Ｍ］．杭州：浙江科学技术出版社１９８９：９３．
［４４］重庆年鉴编辑委员会、重庆市地方志编
纂委员会 ．重庆年鉴１９８９ ［Ｍ］．北京：科学技术
文献出版社，１９８９：３５６．
［４５］朱永详、马建猷 ．冬水田立体农业技术
［Ｍ］成都：西南交通大学出版社，１９９１．该书是
对综合开发冬水田技术的系统总结。
［４６］刘代银、朱旭霞 ．四川冬水田管理和利
用中存在的问题及对策 ［Ｊ］ ．四川农业科技，
２００７ （１２）：５．
［４７］杨勇 ．适度恢复我省冬水田 ［Ｎ］．四川
农村日报．２０１１－１１－２１．
［４８］名山县志编委会 ．名山县志 ［Ｍ］．成
都：四川科学技术出版社，１９９２：２０５．
［４９］［宋］叶廷珪 ．海录碎事 ［Ｍ］卷１７．
［５０］周邦君 ．乡土技术、经济与社会：清代
四川 “三农”问题研究 ［Ｍ］．成都：巴蜀书社
２０１２：１３７．
［５１］四川冬水田资源开发利用研究小组 ．我
省冬水田演变规律及改造利用实践 ［Ｊ］．四川农
业科技，１９８４，（２）：５．
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【作者简介】陈桂权，男，四川平武人，中国科学院自然科学史研究所２０１２级博士研究生，
主要研究方向为四川农业史、水利史。
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四川冬水田的历史变迁
